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MOTO 
 
“In ahsantum ahsantum li-anfusikum, wa ina as’tum falaha..” 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. 
(QS. Al-Isra’: 7) 
Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. 
Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dianiatkan.  
(HR Bukhari Muslim). 
Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi 
masyarakat. 
(Hadist At Tabrani) 
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ABSTRAKSI 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel CAR, 
NPL, NPM, ROA, BOPO, LDR. Terhadap harga saham secara simultan dan 
parsial pada perusahaan perbankan yang Go Public. Dalam penelitian ini, populasi 
yang dilakukan pengujian adalah seluruh perusahaan perbankan yang Go Public 
dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada periode tahun 2008 hingga 
2012. Dengan teknik purposive sampling perusahaan yang dijadikan sampel 
dalam penelitian berjumlah 12 perusahaan perbankan yang sudah Go Public dan 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 Hasil pengujian menemukan bahwa variabel CAR, NPL, NPM, ROA, 
BOPO, LDR terhadap harga saham secara simultan berpengaruh terhadap harga 
saham pada perusahaan perbankan yang Go Public. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa dari enam variabel yang berpengaruh signifikan yaitu ROA, 
BOPO, LDR karena nilai signifikan kurang dari 0,05. Sedangkan CAR, NPL, 
NPM tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikan lebih dari 0,05 terhadap 
harga saham pada perusahaan perbankan. 
 
Kata Kunci : Harga saham Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 
(NPL), Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Biaya 
Operasional atau Biaya Operasional (BOPO), Loan To Deposit Rasio 
(LDR). 
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Abstract 
The purpose of this study was to analyze the influence of variables CAR, 
NPL, NPM, ROA, ROA, LDR Against stock prices simultaneously and partially 
on banking companies go public. In this study, a population which is testing the 
whole banking companies go public and listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX), in the period 2008 to 2012. With purposive sampling companies sampled 
in the study were 12 banking companies had to go public and listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX). 
The test results find that the variable CAR, NPL, NPM, ROA, ROA, LDR 
on stock prices simultaneously affect the stock price on the banking companies go 
public. The results also showed that of the six variables that have a significant 
effect ie ROA, ROA, LDR because of the significant value of less than 0.05. 
While CAR, NPL, NPM has no significant effect due to the significant value of 
more than 0.05 to the price of shares in the bank. 
 
Keywords: stock price Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 
(NPL), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), or 
Operational Costs Operating Costs (ROA), loan to deposit ratio 
(LDR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
